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   With the economic globalization and the coming of the knowledge-based 
economy, culture increasingly infiltrates into the structural elements of the 
commodity and management.  Culture becomes a very important factor in 
production. Any enterprise seeking rapid and healthy development need to build 
excellent corporate culture. 
   Xiamen International Airport Group Co.,Ltd (XIAGC)is an enterprise group 
concentrating on ground handling services of air transportation ,with other 
non-aeronautical business covering commerce and trade, hotel, advertisement 
and real estate development. In 2003,the Group owns three airports at Xiamen 
Gaoqi, Fuzhou Changle and Longyan Guanzaishan, twenty-two subsidiaries, 
include one holding listed company and three sino-foreign joint ventures. When 
an enterprise group becomes stronger, how to build a suitable corporate culture? 
How can the corporate culture give full play to enterprise development?  The 
article takes the XIAGC as its research object, based on theories and practice, 
looks into the cultural strategy and solution. 
This article is divided into four parts: 
Part 1: Introduce the concept and composition of corporate culture, discuss the 
importance of the corporate culture in enterprise development.  
Part 2: Introduce the background of the XIAGC, analysis the inner and outer 
surrounding and draw up competitive strategy. Study the corporate culture with 
the competitive strategy.   
Part 3: Draw up the corporate cultural strategy, including the value, system and 
content.  
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第 1章  企业文化构成企业的核心竞争力 1
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厦空港集团的前身是中国民航厦门管理站。1983 年 10 月 22 日厦门高
崎国际机场建成通航。1988 年 10 月 22 日，经国务院批准，原中国民航厦
门管理站一分为三，厦门高崎国际机场成立，并作为中国民航第一家下放
地方政府管理的机场，实行企业化经营。1995 年 1 月 1 日厦门高崎国际机
场更名为厦门国际航空港集团有限公司，1996 年 5 月，由厦空港集团独家
发起募集的厦门机场发展股份有限公司（“厦门机场”600897）2700 万股社
会公众股在上海证交所挂牌上市。1996 年 11 月 8 日 3 号候机楼建成并投入
使用总投资近 23 亿的机场二期扩建工程基本竣工。1998 年 7 月 9 日厦门市
政府授权厦空港集团为国有资产经营一体化单位，行使机场管理当局职能





















第 2章  厦空港集团背景及发展战略和企业文化分析 9
空港集团向航空公司包机而产生的航线费用。2003 年 9 月厦空港集团与台
湾航勤（澳门）有限公司投资建成厦空港空运货站，其中厦空港集团投资





业集团）。至 2004 年，集团拥有厦门高崎、福州长乐和龙岩冠豸山等 3 家












4E 级，可起降波音 747-400 等大型飞机，现有 1条长 3400 米的跑道，停机
























表 1 厦门机场历年运营数据 
年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
起降架次
（架次） 
2058 3814 4868 7297 8310 12382 17221 19652 23639 27436
旅客吞吐量
(万人次) 
17.1 31.3 49.7 69.1 77.22 115．5 164．1 216．1 255．7 292．1
货邮行吞
吐量（吨） 
2898 4304 6295 10550 12909 17883 23738 31550 40124 57370
年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
起降架次
（架次） 
32592 37606 37457 40611 41767 44505 46123 52888 88000 98273
旅客吞吐量
（万人次） 




76673 91589 89690 96211 98246 99485 106671 139487 162000 249200
资料来源：《厦空港集团二十周年纪念册》、《厦空港联合报》 
 
表 2 厦空港集团资产概况 
年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
总资产 
（万元） 
148 276 410 10163 9607 11119 12487 21652 44836 86940
净资产 
（万元） 
51 86 100 9673 9368 10993 12210 18690 26922 37817
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